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	Joku	muu,	kuka?					 				 				 				 				 			
13.	Millaisia	muita	vaikutuksia	koordinoivan	ammattilaisen	avulla	voidaan	saavuttaa?	
14.	Kommentoi,	muuta	tai	lisää	tulevaisuuden	kuntoutuksen	koordinointi-	yhteenvetoa?	
15.	Mitä	mieltä	olet	Delfoi-menetelmän	käytöstä?		
16.	Sallitko	nimesi,	ammattisi	ja	organisaatiosi	näkyä	asiantuntijapaneelin	osallistujalistassa	opinnäytetyön	
liitteenä?	
55	
	
	
	
Liite.4	Esimerkkejä	II-kyselynkierroksen	vastauksista	
Kysymys	7.	Kuntoutusta	koordinoiva	ammattilainen	tuntee	(N=12):	
	
8.	Ammattilainen	osaa	arvioida	ja	seurata	(N=12):	
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Kysymys	11.	Mitä	ikäryhmää	kuntoutuksen	koordinointi	mielestäsi	eniten	hyödyttää	
(N=12)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kysymys	9.	Ammattilainen	osaa	ohjata,	tukea	ja	valmentaa	kuntoutujaa		
(N=12):		
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Liite	5.		Delfoi-paneelin	osallistuneet	asiantuntijat	
	
Tarja	Lehtinen,	Wiitaunioni	terveyspalvelut	
Nina	Murtasaari,	Keski-Suomen	Seututerveyskeskus		
Eija	Määttänen,	Keski-Suomen	Seututerveyskeskus	
Teija	Nurmivaara,	Perusturvaliikelaitos	Saarikka	
Minna	Palmu,	Keski-Suomen	Seututerveyskeskus	
Erja	Pasma,	Äänekoski	terveyspalvelut	
Jukka	Pietikäinen,	Jyväskylän	yhteistoiminta-alueen	terveyskeskus	Jyte	
Mari	Sippola,	Jyväskylän	yhteistoiminta-alueen	terveyskeskus	Jyte	
Terhi	Åkerlund,	Jyväskylän	yhteistoiminta-alueen	terveyskeskus	Jyte	
	
